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Национальный технический университет 
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков 
 
Демократизация общественных процессов и становления правового 
государства в Украине в условиях развития рыночной экономики требуют 
наведения должного порядка в сфере нормативного обеспечения работы. Ведь 
именно она служит единственным источником улучшения доброту людей, 
укрепление могущества и расцвета государства, является одним из 
необходимых составляющих процесса производства, потребления и 
распределения созданного продукта. Эффективность труда в значительной мере 
определяется системой его оплаты, которая является важным средством 
повышения заинтересованности работников в результатах своего труда, в 
увеличении объемов продукции, в улучшении ее качества и ассортимента.  
В области регулирования оплаты труда существует много проблем, 
требующих скорейшего решения на законодательном уровне. Таковы 
нарушения гарантий на оплату труда, установленных государством, 
дискриминация в оплате труда работников бюджетной сферы, многочисленные 
пробелы в действующем законодательстве и др. Практика хозяйствования на 
рыночных принципах подтверждает ту непреложную истину, что 
эффективность любой деятельности зависит прежде всего от уровня правовой 
регламентации, компетентности и творческой активности управленческих 
кадров в этой области, достаточно глубокого знания ими законодательной базы 
и социальных аспектов хозяйствования. Эффективность функционирования 
производства и социальной защите работников обеспечиваются 
формированием надлежащих индивидуальных и коллективных материальных 
стимулов, ведущей формой реализации которых является оплата труда 
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